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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background of the Problem 
Reading is one of the important language skills among four main 
skills in English language. People may get information by reading. The 
more he/ she reads, the more information he/ she will get. Reading has an 
important role especially in education content. According to Maxom 
(2009), reading is one of the key skills language learning and it reinforces 
students to master speaking, listening and writing. It meant that by 
mastering reading, students can also master three other skills. 
By reading, students can get a lot of information as they need. The 
information gotten by the students can help them to complete their task. 
According to Linse and Nunan (2005), there are two main reasons why 
people read the first is for pleasure and the second is for information: both 
of them need reading as a comprehension activity, and mastering a 
repertory of reading skills such as deep reading, skimming, and scanning. 
According to Fiprinita (2003) reading is one the subject to get information 
and knowledge about everything reader need from written. It is one the 
four skill language such writing, speaking, listening, and reading. 
Based on in curriculum 2013 (K13) (2016) Junior High School/ 
Islamic Junior High School, learning English aims to develop students’ 
potential, so that they have communicative competence in spoken and 
written of learning English. And reading requires some aspects that should 
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be mastered by the students. It mean that if the students do not master the 
aspect as required by curriculum, the learning process will not be 
affective. 
Nowadays, at Junior High School, teaching reading intends to 
develop students’ skill in reading comprehension. Based on the basic 
competence 2013 of eight grade Junior High School, the students are 
expected to comprehend social function, text structure, and language 
features in reading descriptive, narrative, recount, procedure, and report 
text.. And reading is appropriate aspects in curriculum 2013(K13) because 
the purpose of reading for Junior High School is comprehending the 
meaning in simple interpersonal and transactional written discourse, 
formally and informally in recount, narrative, procedure, report, and 
descriptive text. 
On February 2019, the writer did observation at Islamic Junior High 
School Raudhatul Hidayah Meranti. The school applies curriculum 2013 
(K13) as the guidance in teaching-learning process. During the writers’ 
interviewing the English teacher, the writer found that students of Islamic 
Junior High School Raudhatul Hidayah Meranti still have some difficulty 
in reading, especially in comprehending descriptive text. Their reading 
skill was still far away from curriculum expectation. It can be shown by 
the mean score of students’ reading comprehension who did not reach the 
standard minimum score (kriteria ketuntasan minimum) this school is 
76.The students still have difficulty in reading comprehension because the 
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students did not bring dictionary.The writers’  observation on 27 students, 
there were 2 students (8%)were at high category, 10 students (37%)were at 
enough category,  8 students (29%) were at low category, and 7 students 
(26%) are at very low. And the students’ difficulty in reading 
comprehension was identifying generic structure. 
Descriptive text is one of the genres, and it is taught by English 
teacher of Islamic Junior High School Raudhatul Hidayah Meranti in order 
to make students know how to describe person, place, or thing. However, 
many students had difficulties in understanding descriptive text. Therefore, 
the students could not identify the main idea, grammar, vocabulary, 
information, and conclusion of the descriptive text, and they were not 
interested in learning English in the classroom. 
There are some problems that the students face reading 
comprehension on descriptive text that make them not reach out the 
purpose of reading. It is shown in the following phenomena: 
1. Some of students have difficulty in identifying the main idea in 
descriptive text 
2. Some of students have difficulty in understanding the language, 
especially to understand grammar or structure which is used in 
descriptive text. 
3. Some of student have difficulty in identifying factual information 
in descriptive text. 
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4. Some of students have difficulty in identifying the meaning 
vocabulary in descriptive text. 
5. Some of students have difficulty in making inference in 
descriptive text 
6. Some of students have difficulty in identifying the identification 
in descriptive text 
7. Some of students have difficulty in identifying the description in 
descriptive text 
Based on the statements above, the writer is interested in 
conducting a research entitled “The Students’ Reading Comprehension 
on Descriptive Text at Islamic Junior High School Raudhatul Hidayah 
Meranti” 
B. The Problem of the Research 
1. Identification of the Problem 
a. How is students’ difficulty in identifying the main idea in 
descriptive text. 
b. How is students’ difficulty in understanding the language, 
especially to understand grammar or structure which is used in 
descriptive text. 
c. How is students’ difficulty in identifying factual information in 
descriptive text 
d. How is students’ difficulty in identifying the meaning vocabulary in 
descriptive text. 
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e. How is students’ difficulty in making inference in descriptive text. 
f. How is students’ difficulty in identifying the description in 
descriptive text 
2. Limitation of the Problem 
After identifying the problem above, the writer needs to limit and 
focus the problems. Thus, this research only focuses on a study of the 
students’ reading comprehension on descriptive text at Islamic Junior 
High School Raudhatul Hidayah Meranti. 
3. Formulation of the Problem 
Based on the limitation of the problem above the study is 
formulated as: how is students’ reading comprehension on descriptive 
text at Islamic Junior High School Raudhatul Hidayah Meranti?  
C. Objective and Significance of the Problem 
1. Objective of the Problem 
To know the students’ reading comprehension on descriptive text 
at Islamic Junior High School Raudhatu lHidayah Meranti. 
2. Significance of the Problem 
a. Hopefully, this research is able to benefit the writer as novice 
research, especially in learning to conduct a research. 
b. This research is also expected to be useful and valuable, especially 
for students and teacher of English at Islamic Junior High School 
Raudhatul Hidayah Meranti to be consideration for their future 
learning process. 
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c. Besides, these research findings also expected to be post valuable 
information. Especially for those who are consented in the world of 
learning and teaching English as foreign/ second language. 
d. Finally, these research findings also expected to be practical and 
theoretical information to be development of theories on language 
teach. 
D. Reason for Choosing the Title 
There are some reasons why the writer is interested in crying out this 
research. The reasons are follows: 
1. The title of the research his relevant with the writer’s status as a 
students of English Education Development. 
2. The title of the research is not yet investigated by another 
researchers. 
3. The location of the research facilities the writers conducted the 
research. 
E. Definition of the Term 
There are so many terms that are involved in this research. Therefore 
to avoid misunderstanding toward the terms used in this research. That are 
following terms are necessarily defined as follows: 
1. Reading comprehension is basically defining as the sill to 
understand the information which has been read in the text and 
developed understanding comes from the interaction and 
involvement between the text and reader’s response to the text. 
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2. Descriptive text is a text which lists the characteristics of 
something. The purpose of descriptive text is to describe a person, 
place, or thing. Descriptive text is a text which says what a person 
or thing is like. 
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CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Theoretical Framework 
1. Reading 
a. Reading Comprehension 
Reading is one of the important language skills especially 
in English. Reading cannot be separated from teaching learning 
process. In Indonesia reading is one of the skills that students 
should master from elementary school until university level.  
Nunan (2003) said reading is a fluent process of readers 
combining information from a text and their own background 
knowledge to build meaning. The goal of reading is 
comprehension. Alyousef (2006) defined reading can be seen as 
an “interactive” process between a reader and a text which leads 
to automacity. 
English teaching and learning in Indonesia, reading 
categorized as receptive skill, it means that if the students want 
to get Information, they should read the text. The purpose of 
reading is not only for the knowing, but also for other purposes 
such as completing the task or searching for answer and many 
else, Hermida (2009) said that the reader accepts some 
information from reading. 
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According to Nuttal (1982), reading means a result of 
interaction between the writer’s mind and reader’s mind.  It is the 
way how to the reader tries to get the message or the intended 
meaning from the writer. In this process, the reader tries to create 
the meaning intended by the writer, the can get message, and the 
writers meaning sense. And according to Grabe (2002) defined 
reading as a complex ability to extract, build meaning from a 
text. In short, reading is generally defined as a process of 
identifying a written or printed text to understand its meaning. 
According to Richard and Schmidt (2002), there are some 
definitions of reading: 1. Reading perceives a written text in 
order to understand its contents. This can be done silently (silent 
reading). The understanding that result is called reading 
comprehension. 2. Saying a written text aloud (oral reading). 
This can be done with or without an understanding of the 
contents. Different types of reading used: a. literal 
comprehension, reading is in orderto understand, remember, or 
recall, the passage. b. inferential comprehension, reading in order 
to findinformation which is not explicitly stated in a passage, 
using the readers’ experience and intuition, and by inferring. c. 
critical or evaluative comprehension, reading in order to compare 
information in a passage with the reader’s own knowledge and 
value. 
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Based on the definitions above reading can be defined as 
the instantaneous recognition of various written symbol with 
existing knowledge and it also can be defined as comprehension 
and the idea communicated. It means that when are reader 
interacts with printed the messages, the reader tries to get 
meaning in comprehending the messages or the text from the 
writer. It also can be said that reading not only the process 
getting the written symbols correspond to one’s spoken language 
but it also the process of  making the meaning words, sentence 
connected text that called comprehension. 
In reading comprehension does not occur in vacuum, it is 
done for purpose to achieve some the students are expected to 
comprehend the text. if they do not comprehend the text, they 
cannot get the meaning of the text. Reading cannot separated 
from comprehension because the result of reading activity is to 
comprehend what they have been read is useless. And according 
to Hock and Mellard (2005) stated reading comprehension as a 
process in which the reader construct meaning from the text-
based information. 
According to Linse and Nunan (2003) said that reading 
comprehension is reading for meaning, understanding, and 
entertaiment. It involves higher order thingking skills and is 
much more complex than merely decoding specific words. And 
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according to Klinger, Vaughn, Boardman (2007) said that 
reading comprehension involves much more than readers’ 
responses to test. He also said that reading comprehension is a 
multicomponent, highly complex process that involves many 
interactions between readers and what they bring to the text as 
well as variables related to the text its self. 
According to Nauman (2000) said that reading 
comprehension is the goal of reading and is not a solarity and 
simple process, it is a complex and dynamic process in which the 
reader decodes the writer’s intent. People read the text not only 
to get information, but also to learn from text, integrate 
information, critique text, even to get pleasure. Reading 
comprehension involves understanding the meaning of content, 
vocabulary, and grammatical structure. Moreover,the students 
are given th opportunity to explore the language that they learn. 
Based on Khand (2004) stated  that reading comprehension 
is the activity getting the content of the writer wants to explain. It 
is making meaning from the text. Futhermore, the readers can 
comprehend the text through readingprocess that  includes the 
readers’ background knowledge. Reading comprehension is 
crucial for students to be able to get the meaning out of their 
reading. Reading with comprehension  means understanding 
what has been read. It is an active thinking process that depends 
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not only on comprehension skills, but also on the students’ 
experience ad prior knowledge. Comprehension involves 
understanding the vocabulary seeing the relationships among 
words and concept. 
Similarly King and Stanley (1999) in Ningsih (2015) have 
five components of reading comprehension, they are finding 
main idea, finding factual information, finding meaning of 
vocabulary in content, identifying reference, and making 
inference. 
Finding main idea is called the topic sentence. The main 
idea of paragraph is what the aouthors want you know about the 
topic. Finding factual information requires students to scan 
specific detail of the text. When the students have to find the 
meaning of the sentence of the text. In identifying reference was 
repeating the same word phrase several times, after it has been 
used, students can usually refer to it rather than repeat it. In 
making inference, the students are expected to comprehend the 
text to find conclusion of the statements in the text. 
And after the definitions above, reading comprehensions is 
the process of obtaining information by constructing the meaning 
of the passage ehich involves the interaction between the reader 
and the text. Reading comprehension requires motivation, mental 
framework for holding ideas, concentration and good study 
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techniques. Good readers employ many strategies as they tring to 
comprehend what they are reading. And the reading 
comprehension has five components they are: finding main idea, 
finding factual information, finding the meaning of vocabulary in 
the coontent, identifying reference, and making inference. The 
writer takes it as indicators of this research to be combained with 
indicators of descriptive text. 
b. Reading Comprehension of Descriptive Text 
Descriptive text is a text which says what a person like. It 
purposes is describe and reveal a particular person, place or 
thing. The goal of the descriptive text is transferring the 
experience of the writers. Descriptive text is a kind of text with a 
purpose to give information. The content of this kind of text is 
the description of particular thing, animal, person, or others, for 
instance: our pets or a person the writer know well (Gerot and 
Wigell, 1995) 
In addition, according to Bima and Kurniwan (2005) stated 
that descriptive text is a text which says what a person or thing is 
like. Descriptive text is to describe something, such as people, 
thing and animal. The descriptive text a type of written text. 
Which specific function to give description about an object 
(human or non human). 
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Descriptive text has generic structure as, identification: 
identifying the phenomenon to be described, description: 
describing the phenomenon in parts, qualities,or/ and 
characteristic. According to Wardiman (2008) specify the 
generic structure of descriptive text into two parts: identification 
is the part of the paragraph that introduces the character, objects 
and thing described which includes who, what, when and where. 
Description is a description of an object. For example: the colo, 
the size, what make it special, etc. For person: what they look 
like. What they do, what make them special. For soething; how it 
looks, sound feels, smeels or taste, what make is special. 
From explenations above, it can concluded that descriptive 
text which is intended to describe a particular person, place or 
thing and give detail portrays the image of certain thing from 
which a writer wants to transfer it to the readers. Descriptive text 
show the description of the object, not only certain parts of 
physical characteristic but also value or quality and ussage or 
function. In descriptive text, the generic structure is different 
from other text. There are identification and description. 
c. Assessment of Reading Comprehension on Descriptive Text 
The purpose of assessing the students’ reading 
comprehensionon descriptive text is to describe about person, 
place, animal and thing and use present tense. 
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According to Aderson and Aderson (1998), descriptive text 
is a part of factual genres. It social function is to describe a 
particular person, place, or thing. Description in writing is the 
process of creating visual images and sensory impression 
through words. More often, description is a part of another piece 
of writing and is used to inform an audience about hoe something 
from the writer’s point of view. The text tell as all of information 
from the person or thing in specially. Descriptive text give an 
imagine of someone or something through the sentence that will 
be read by the reader. 
Descriptive text has language features as below: a) the use 
of simple present tense. b) the use of adjective. c) the use 
relational verb. d) the use of thingkingverb. e) the use action 
verbs. f) the use ofmental verbs. g) he use of linking verbs. 
Based on explanation above, assessment not only became 
the definitive tool for accountability, but also has led to the 
development of reading comprehension assessments with unique 
features. The writer sums up that descriptive textconsisting two 
main poits. First, identification is used to introduces the character 
which includes who, what, when, and where. And second 
description is a description ofan object. 
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Futhermore, King and Stanley (1999) in Ningsih stated that 
five components of reading comprehension contain in reading 
text they are: 
1) Finding main idea, it is called the topic sentence. The 
main idea of a paragraph is what the aouthors want you 
know about the topic. It is the broad, important idea that 
the writer develops throught the paragraph (Fiprinita, 
2013) 
2) Finding factual information, it requires students to scan 
specific detail of the text. The factual information 
questions are generally prepared for Junior and Senior 
High School students. It usually appears with question 
words. 
3) Finding  the meaning of vocabulary in content, in 
understanding the meaning of vocabulary, the students 
heve to find the meaning of difficult vocabulary  on the 
text by comprehending themeaning of the sentence of 
the text. Hedge (2000) said vocabulary is another major 
components of reading comprehension with which 
language learners will experience difficulty. Therefore, 
unfamiliar vocabularies about the text need to be 
thought to students before reading the material so that 
they can be eaily understand the material. 
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4) Identifying reference, it was repeating the same word 
phrase several times, after it has been used students can 
usually refer to it rather than repeat it. Reference words 
will help students to understand the reading text. 
Reference words usually short and very frequently 
pronouns, such as her, him, them, and many others. 
5) Making inference, in making inference, the students are 
expected to comprehend the text to find the conckusion 
of the statements in the text. For example, the question 
is “ what the meaning of the statement above?” it meant 
thestudents need to find the conclusion based on the 
statements. 
In this research, thw writer combined reading indicators 
with descriptive text indicator. The combination of reading 
comprehensionand descriptive text indicator will be 7 (seven) 
indicators. It devides into reading comprehension indicators, such 
as: finding main idea, factual in formation, vocabulary in content, 
references, and inferences. And indicators of descriptive text, 
such as: identificationand description. The indicators of reading 
comprehension on descriptive text consist  of reading 
comprehension and descriptive components as follows: 
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Indicators of reading comprehension on descriptive text 
variable indicators 
Reading comprehension on 
description text 
1. Finding main idea 
2. Factual information 
3. Vocabulary in content 
4. References 
5. Inferences 
6. Identification 
7. Description  
 
B. Relevant Research 
As the comparison of this research, there are some researchers of 
the students’ reading comprehension on descriptive text. The first 
researcher is Dea Amanda Ciputra et al (2013) with the title an analysis 
of the third year students’ reading ability  to comprehend report text at 
SMPN 29 Padang. The finding of the research is the ability of the third 
year students  of SMPN 29 Padang in comprehending report text was 
high, the ability of the most third year students in comprehending 
general classification of report text was high, and the ability of many of 
third year students to comprehend the description of report text was low. 
This relevant study has similarity with my researh, they are: this 
research used descriptive design, and this research used Junior High 
School as the sample of this research. And this research has a difference 
with my reseach, because this research examines report texrt as them 
research material and my research is descriptive text. 
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And second research by Ahmad Fadli et al (2015) with title an 
analysis of the comprehensions of reading narrative text at the first 
semester students in class A of English Department of STKIP-PGRI 
Lubuk Linggau. The finding of the research is some of the students are 
difficult to comprehend the narrative text. And almosthalf from 20 
students of the first semester students in class A has difficulties in 
reading especially in reading narrative text. Some of those problems are 
about language, vocabulary, the theme, the purpose, the genre, 
theorientation, the complication, and the resolution of narrative text. It 
means the comprehensions of reading narrative text at first semester 
students in class A of English Department of STIKIP-PGRI Lubuk 
Linggau is low. 
This research has a difference with my research, because this 
research examines narrative text as them research material and my 
research is descriptive text. And the sample of this research are the 
college student in the first semester and the sample of my research are 
the eighth grade students. And similarities with my research is about 
reading comprehension and using descriptive research as research 
method. 
The third research, by Novia Nur (2016) with the title The Analysis 
of Students’ Reading Comprehension in The Reading Text at The 
Second School of TKJ 1 SMK Sultan Agung Tirtomoyo in Academic 
Year of 2015/2016. The finding of this research is the students at Second 
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Grade of TKJ 1 SMK Sultan Agung Tirtomoyo are having a literal 
category of reading comprehension. It can be seen from the from the 
analysis in the table from each question from the third text. The most 
categories from each text are about the literal category of reading 
comprehension. The writer also know the techniques of the students in 
the second grade of TKJ 1 SMK Sultan Agung Tirtomoyo. The reading 
technique that used by almost students at the second grade of TKJ 1 
SMK Sultan Agung Tirtomoyo is skimming techniques, it can be seen 
from the interview. The students explains that the students’ answer the 
question taken from the reading text. 
This relevant research has a similarity with my research is about 
reading comprehension. And this research has differences with my 
research, they are this research used descriptive qualitative as a research 
method and my research used descriptive quantitative as a research 
method. And this research examines report text as them research 
material and my research is descriptive text. 
The fourth research, by Dasrul Hidayati (2018) with the title 
Students’ Difficulties in Reading Comprehension at The First Grade of 
SMAN 1 Darussalam Aceh Besar.  The finding of this research is the 
first grade of SMAN1 Darussalam Aceh Besar have difficulties in 
answering reading comprehension test. From five types of reading 
comprehension question, three types of them are categorized as difficult 
question types for the students. Mostly,  the  students failed in reading 
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comprehension tests because of poor vocabulary, poor mastery of 
grammar, difficult to understand long sentence and text, poor of media 
learning or support from the family, and the lack of knowledge about 
strategies of reading comprehension. 
This relevant research has a similarity with my research is about 
reading comprehension and used descriptive quantitative as a research 
method.  And this research has differences with my research, the 
purpose of  this research are to find out what the most difficulty aspects 
that encountered by the student in reading comprehension and to know 
what the difficulty factors that the students faced in reading 
comprehension. And the purpose in my research is to know the students’ 
reading comprehension on descriptive text. 
C. Operational Concept 
Concept is the concept used to clarify the theories in this research 
in order to avoid misunderstanding. According to Syafi’i (2007), he 
stated that operational concept is derived from related theoretical 
concept on all of the variables that should be practically and empirically 
operated in academic writing a research paper. And this research used 
one variable in descriptive quantitative. Reading comprehension is 
variable from this research. Then, based on King and Stanley (1999) in 
Ningsih (2015) the indicator of reading comprehension on descriptive 
can be seen as follows: 
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1. Finding main idea 
2. Finding factual information 
3. Identifying the meaning of vocabulary in content 
4. Identifying reference 
5. Making inference 
6. Identification 
7. Description 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  :  SMP/MTs  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas  : VIII (Delapan) 
Nama guru :   Surti Ningsih S.Pd  
Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi 
Internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar 
 Pembelajaran KI 1 dan KI 2 dilakukan 
secara tidak langsung (terintegrasi) 
dalam pembelajaran KI 3 dan KI 4 
Penilaian KI 1 dan KI 
2 dilakukan melalui 
pengamatan, penilaian 
diri oleh peserta didik, 
penilaian teman 
sejawat, dan jurnal 
  
2.1. Menunjukkan 
perilaku santun dan 
peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
interpersonal 
dengan guru dan 
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teman. 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
3.1 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja 
yang baik, dan 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) meminta/ 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
 Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
 Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar 
dan menyaksikan guru dan warga 
sekolah lain (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, dengan 
unsur kebahasaan yang dipilih 
untuk mendekatkan hubungan 
interpersonal dengan siswa 
(keteladanan). 
 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai 
kinerja yang baik, 
dan (d) 
meminta/mengun
gkapkan 
pendapat, serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan dan 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan 
guru 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksional  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh  
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penggunaannya. 
4.1   Menyusun teks lisan 
sederhana untuk 
mengucapkan dan 
merespon 
ungkapan meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, dan 
menghargai kinerja 
yang baik, serta 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
bahasanya) 
a. Excuse me. Attention, 
please. Yes, please. 
Alright., dan 
semacamnya 
b. She’s kind, isn’t she? 
Yes, she is. 
Understood? Is it 
clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 
c. That’s great. It’s 
beautiful. Excellent! 
Thanks you., dan 
semacamnya. 
d. What do you think? 
Rudi did it well, didn’t 
he? Is that how you say 
it? Yes, I think so. I 
don’t think so. No., dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata sifat 
sederhana 
(2) Tata bahasa: kata 
rujukan it, they, these, 
those, that, this. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
 Mencontoh keteladanan dengan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris dan bahasa 
lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan menyaksikan 
banyak contoh interaksi (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
keruntutan struktur 
teks (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengung
kapkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengung
kapkan pendapat, 
serta responnya. 
Sikap: 
 Observasi terhadap 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dail
yenglish.c
om 
- http://ame
ricanengli
sh.state.go
v/files/ae/r
esource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
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(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) interaksi (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di 
dalam dan di luar 
kelas 
 Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan 
(a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Pengetahuan: 
 Tertulis mengisi 
balon teks dengan 
ungkapan 
 Ungkapan yang 
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meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang  
 Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa Inggris 
setiap kali muncul kesempatan (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Berupaya berbicara secara lancar 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
telah dipelajari 
sebelumnya 
 Membuat 
percakapan 
berdasarkan 
kriteria yang 
diberikan 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam 
melakukan (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Observasi:   
   (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
  Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
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Indonesia. apkan pendapat, dan 
responnya, ketika 
muncul kesempatan 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 
3.2 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksana 
kan fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang kemam 
puan dan kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.2   Menyusun teks lisan 
dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang 
kemampuan dan  
kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
 Fungsi sosial 
Menunjukkan sikap 
personal tentang 
kemampuan dan kemauan 
diri sendiri dan orang lain 
untuk melakukan suatu 
tindakan. 
 Struktur teks 
a. Can you play the 
guitar? Yes, I can. I’m 
sorry I can’t answer the 
question. My uncle can 
run very fast., dan 
semacamnya. 
b. I promise I will come to 
your birthday party. 
Yes, sure, she will 
return the book soon. 
She will not take the 
train., dan semacamnya  
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar 
dan menyaksikan guru dan warga 
sekolah lain menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya, dalam bahasa Inggris. 
 mencontoh kebiasaan dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan 
antara lain tentang perbedaan antara 
cara menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu tindakan 
serta responnya, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan dan 
keruntutan dalam 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan 
guru 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksional  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
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 Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu 
modal: can, will. 
(2) Kosa kata terkait 
kegiatan dan tindakan 
sehari-hari di 
lingkungan rumah, 
kelas, sekolah, dan 
masyarakat. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan dan 
tindakan yang penting dan 
relevan dengan kehidupan 
siswa, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan menyaksikan 
banyak contoh interaksi dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, 
dan kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Penilaian diri 
pernyataan siswa 
secara tertulis 
internet, 
seperti: 
- www.dail
yenglish.c
om 
- http://ame
ricanengli
sh.state.go
v/files/ae/r
esource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
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tentang (a) kemampuan dan (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Menggunakan bahasa Inggris 
setiap kali muncul kesempatan 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya, di dalam dan di luar 
kelas.  
 Berupaya berbicara secara lancar 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyebutkan dan menanyakan 
dalam jurnal 
belajar sederhana 
berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Pengetahuan: 
 Tes tertulis 
   Membaca dan 
menulis teks yang 
menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks 
yang di dalamnya 
termasuk tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
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tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
 Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
 Observasi:   
  (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
  Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
3.3 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya 
Masing-masing menggunakan 
prosedur  
Mengamati 
 Terbiasa atau sering mendengar 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
memberi 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
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melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan memberi 
instruksi, 
mengajak, 
melarang, minta 
ijin, serta cara 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.3   Menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana 
untuk menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespon 
ungkapan memberi 
instruksi, 
mengajak, 
melarang, dan 
minta ijin, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks.  
 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
 Fungsi sosial 
  Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
 Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Come in, please! 
Thank you. Put the 
book on the table, 
please. Yes, sure., dan 
semacamnya 
b. Let’s go! Okay. Come 
with me! Sorry, I’m 
busy., dan 
semacamnya. 
c. Don’t be late again! 
Sure, I won’t. Don’t 
open it, ok? OK., dan 
semacamnya. 
d. May I use your pen, 
please? Sure, here you 
are. May I wash my 
hands? Certainly., dan 
semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: please, 
okay, certainly, sure, 
sorry, Let’s. 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, 
kalimat imperatif 
negatif, kata kerja 
dan menyaksikan guru dan warga 
sekolah lain (a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal. 
 Mencontoh kebiasaan dengan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan 
antara lain tentang perbedaan antara 
ungkapan (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Mendengarkan dan menyaksikan 
banyak contoh interaksi (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
responnya dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku teks, dsb. 
 Menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap  
 
 
 
 
 
 
 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan dan 
keruntutan 
struktur teks (a) 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya. 
 
Sikap: 
 Observasi 
terhadap    
kesungguhan 
tindakan 
guru 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksional  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dail
yenglish.c
om 
- http://ame
ricanengli
sh.state.go
v/files/ae/r
esource_fi
les 
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bantu modal may. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, mengidentifikasi ciri-ciri 
(fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) interaksi (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya. 
 Secara kolaboratif, berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan ungkapan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan ungkapan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengomunikasikan 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Penilaian diri: 
  Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan 
(a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Pengetahuan:  
 Tes tertulis 
   Membaca dan 
menulis teks yang 
menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks 
yang di dalamnya 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
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 Menggunakan bahasa Inggris 
setiap kali muncul kesempatan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal.  
 Berupaya berbicara secara lancar 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam menggunakan 
bahasa Inggris untuk (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
termasuk (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, dan (d) 
minta ijin   
Keterampilan: 
 Unjuk kerja 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam 
melakukan (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Observasi:   
   (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, ketika muncul 
kesempatan di dalam 
dan di luar kelas. 
 
 
3.4 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
Teks tulis (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
sangat pendek dan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Mencari (a) undangan pribadi dan 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
undangan pribadi 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
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melaksanakan 
fungsi sosial dari 
teks undangan 
pribadi dan ucapan 
selamat (greeting 
card), sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.4   Menangkap makna 
undangan pribadi 
dan ucapan selamat 
(greeting card), 
sangat pendek dan 
sederhana. 
4.5   Menyusun teks tulis 
undangan pribadi 
dan ucapan selamat 
(greeting card), 
sangat pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
sederhana 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
 Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
 Struktur text 
a. Menyebutkan tujuan 
dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
b. Menyebutkan informasi 
rinci dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim digunakan 
dalam undangan dan 
ucapan selamat dari 
sumber-sumber 
otentik. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
 
(b) ucapan selamat (greeting 
card), termasuk yang 
menggunakan bahasa Indonesia. 
 Mengumpulkan gambar dan foto 
(a) undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting card) 
dari berbagai sumber termasuk 
internet, buku teks, dsb. 
 Memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), ketepatan 
unsur kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
menanyakan dan mempertanyakan 
antara lain tentang perbedaan dalam 
hal fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, antara (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Membaca rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk buku teks, untuk 
mengetahui fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari (a) 
undangan pribadi dan  
 
 
(b) ucapan selamat (greeting 
card). 
 Membaca secara lebih cermat 
semua (a) undangan pribadi dan 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) 
 Tingkat 
kelengkapan dan 
keruntutan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
tulisan tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri yang 
menyertai 
tindakan 
memahami dan 
membuat (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
Sikap:   
Observasi 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, 
dan kerja sama 
siswa dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
tindakan 
guru 
menggunaka
n setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal
/ 
transaksional  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dail
yenglish.c
om 
- http://ame
ricanengli
sh.state.go
v/files/ae/r
esource_fi
les 
- http://lear
nenglish.b
ritishcoun
cil.org/en/ 
- https://ww
w.google.
com/ 
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Berbagai kegiatan, acara, 
dan hari penting siswa dan 
guru, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun, peduli, 
cinta damai, dan 
kerjasama.  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
(b) ucapan selamat (greeting card) 
yang telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan foto tersebut 
di atas, untuk memberikan 
komentar dan pandangannya 
tentang fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif meniru contoh-
contoh yang ada untuk membuat 
(a) undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting card) 
untuk fungsi nyata di lingkungan 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya. 
Menalar/Mengasosiasi 
 Membandingkan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Membandingkan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengomunikasikan 
 Membuat lebih banyak (a) 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Penilaian diri: 
 Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card), termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Pengetahuan: 
 Tertulis 
   Penggunaan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan dalam 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat  
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undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) dalam 
bahasa Inggris untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, dan rumah. 
 Berupaya berbicara secara lancar 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Membicarakan permasalahan yang 
dialami dalam membuat (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
(greeting card) 
untuk fungsi nyata. 
Keterampilan: 
 Portofolio 
 Hasil analisis dan 
masukan  melalui 
kumpulan karya 
peserta didik dalam 
bentuk berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) yang telah 
dibuat melalui tahap 
draf, telaah, 
perbaikan sampai 
menghasilkan karya 
terbaik. 
 
 Produk  
 Membuat produk 
 (a) undangan pribadi  
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) untuk fungsi 
nyata. 
 Observasi:   
     (penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan  
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(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan selamat 
(greeting card) 
sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
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